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Con el título de “LOS DERE-
CHOS HUMANOS Y LA FORMACION
EN TRABAJO SOCIAL” se ha cele-
brado en Lisboa, los días 30, 1 y 2 de
mayo, el Seminario de la Región Eu-
ropea de Escuelas de Trabajo Social.
El Comité Ejecutivo Europeo estuvo
encabezado por Teresa Rossell y el
Comité Organizador por los cinco Ins-
titutos Superiores de Trabajo Social
de Portugal (la de Lisboa, las dos de
Oporto y las dos de Coimbra).
La AESSW celebró una sesión
conjunta con la IFSW y la ICSW, que
también celebraban su Seminario Eu-
ropeo del 27 al 30 de Abril. El objetivo
de todas las organizaciones intervi-
nientes era evidenciar la doble banali-
zarnón con que a menudo se trata al
sujeto de los derechos humanos: bien
de manera abstracta, o fuera de con-
texto, o bien sin una explicación clara
de los procesos y mecanismos que se
encuentran en la base de su violación
sistemática. En último término, el
Seminario trató de ahondar en el ca-
rácter reductor y reproductor de la di-
sociación entre conocimiento e inter-
vención social.
Es, pues, en este marco, en el
que se planteó la formación en traba-
jo social. Formación a la que es indis-
pensable los nuevos paradigmas
teóricos, para una interpretación ade-
cuada de los contextos y procesos
sociales, así como las técnicas y/o
habilidades adecuadas para promo-
ver la emancipación de los individuos
y los grupos dotándolos de los me-
dios que les permitan aumentar su
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poder de influencia sobre los modelos
de intervención institucional.
Operativamente, y más allá de
las conferencias y sesiones conjun-
tas, el Seminario tuvo cuatro seccio-
nes de trabajo:
A) Los derechos humanos en la
formación en Trabajo Social: cómo
orientar el conocimiento científico de
la realidad social a fin de pueda pro-
ducir condiciones sociales adecuadas
para concretar los derechos humanos
en grupos en situación de vulnerabili-
dad y exclusión.
E) Escuelas de Trabajo Social:
contextos y procedimientos de apren-
dizaje de los ciudadanos y de los de-
rechos humanos.
C) Los derechos humanos y la
ética profesional.
D) Modelos de cooperación entre
las Escuelas de Trabajo Social y la in-
vestigación social.
Asimismo, se eligió nuevo Comi-
té Ejecutivo; tras ocho años de presi-
dencia de Teresa Rossell, fue elegido
presidente Leo School (Mastrich), y
Lorenzo Fischer (Turin) vicepresiden-
te. El Seminario de 1996 tendrá lugar
en Irlanda.
Las Actas del Seminario pueden
solicitarse al Instituto Superior de










La EUTS de la UCM participó co-
mo entidad colaboradora en este pri-
mer Seminario, celebrado en la Facul-
tad de Ciencias de la información los
días 24 y 25 de noviembre pasado, y
organizado por la Cátedra UNESCO de
Comunicación para el Desarrollo, de la
UCM. El Coordinador del mismo fue
Antonio Sánchez Bravo -Coordinador
de la citada Cátedra - y uno de los Se-
cretarios Académicos el Dr. Juan Gu-
tiérrez, profesor asociado de esta Es-
cuela.
El objetivo del Seminario, al tiem-
po que presentar las perspectivas y las
redes de las Cátedras UNESCO de
Comunicación (una muestra de ello
fueron la Conferencia Inaugural de
Alain Modoux -Director de la división
Comunicación de UNESCO- y la de
Thérése Paquet-Sévigny -Directora de
ORBICOM Network) fue que las ONOs
y los medios de comunicación alterna-
tivos presentasen sus experiencias con
movimientos sociales, tanto por medio
de una exposición de paneles y activi-
dades como por Mesas de Trabajo.
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